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Laurel, known as "A lice" to us here at G.C.C.A. will 
never leave our hearts. In one short year she became 
differen t 
things to  
all of us.
T o  some 
she was a 
r o o m - 
mate, to 
some the 
clown o f 
the class, 
to  a l i a  
s m i l e  
th e n  a
laugh. And to all, Alice will be a fond and dear mem' 
ory, never to be forgotten.
Passed into His presence in 
November, 1972
TAKE HAPPINESS WITH YOU
My friend, you may capture the spirit of youth 
If always you follow this adage o f  truth .
If you would bring pleasure to a ll whom you know, 
Take happiness with you wherever you go.
Practice this formula, simple and profound . . .
Make life  an adventure where good things abound; 
Spread a bit of heaven while down here below.
Take happiness with you wherever you go.
If you would find treasures, friendships to explore, 
Then gather sweet memories to cherish and store; 
And sow deeds of kindness, your warm smile bestow 
Take happiness with you wherever you go.
Joy is an attitude, it costs not a cent 
It s valued at millions yet never is spent.
Life is so exciting if  you're young at heart,
Each day filled with promise when God has a part.
Keep a song on your lips, so the world will know . . .  
Take happiness with you wherever you go.
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We, the class of ’73, wish to dedicate this edition of the 
TORCH to:
MISS MERLENE BRAGAN
We whole heartedly express our appreciation for the hours spent 
with this class, not only in classroom time but outside of the class­
room hours. Your Christian testimony has helped us and has al­
ways been there to shine through. We will always remember you 
as a teacher, advisor, and friend who has aided us when we needed 
it. Thanks for a ll you’ve done.
Yearbook Advisor: Mr. Wheeler 
Editor; V ickie Lea 
Assistant Editor; Sharon Whitelaw 
Sophomore Editor; Michelle Halko 
Freshmen Editor; Pamela Bickmore 
Business Manager; Bambi Tefft 
Photographer; Ralph Small
Ralph Small Vickie Lea Mr. Wheeler
Bambi Tefft Sharon Whitelaw Michelle Halko Pam Bickmore
1972 -  1973
REV. DARRELL ARCHER 
REV. BENJAMIN C. BUBAR 
MR. JOHN DOAK, CHAIRMAN 
REV. WILLIAM HATFIELD 
REV. RICHARD H. HOPKINS 
MR. VAUGHN HURD 
MR. CHARLES JEWELL 
MR. J. KENNETH MacQUARRIE 
MR. KENNETH L. MAXWELL 
REV. CLYDE W. PARK 
MR. HAROLD G. SHAW, JR.
MR. LUTHER M. SMITH, CLERK 
MR. CHARLES E. STACKPOLE 
MR. W. KENT STANLEY MR. JOHN DOAK 
Chairman
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the long night 
the sound of water 
says what I think
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MR. HAROLD DUFF 
Bible 4
MR. POOLE 
Essential Math
MRS. HAROLD DUFF 
English
MR. JOHN WHITELAW 
Bible 2, French, Geography
MR. PAUL FLEMING 
Bible 3, Math
MR. GLENN CHAFFEE 
English, Bible 3, Sociology
MR. HUBERT TRACY
Science
MR. JAMES ARTHUR 
English, Bible 2 , Business Math
MRS. COLBY SWAN 
English, History
MR. DEXTER WHEELER 
History, Government, Driver's Ed.
MRS.
OSGOOD
MRS.
BAKER
JDuiinm
cM m §0v
MR. RAYMOND STARB1RD
Q^ ubdiV O'^ ejdatioriS
MR. COLBY SWAN
MRS. ARTHUR
RIGHT: MRS. DEAN
f in in g  & O M j
" B a t t e r  u p ! "
MR. LLOYD STRATTON
MRS. LEA
LEFT: MRS. MADORE
cA^intenanee'
LEFT: MISS SYLVIA SMITH
LEFT:
MISS MELANIE
RIGHT:
MISS PAT MORGAN
s*
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MR. and MRS. ASHMORE
DAVID SJOBERG
o^Wuhntll
SENIORS
1. patten
2. Woerter
3. Grover
4. Matthews
5. whitelaw
Severance4. Lea
Kenniston5. Osgood
Overcash6. Watt
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PRESIDENT: D ale Woerter 
VICE-PRESIDENT: Van Watt 
SECRETARY: Davida Royce 
TREASURER: Faith Whitelaw
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"THAT YE MIGHT WALK WORTHY 
OF THE LORD UNTO ALL PLEASING, 
BEING FRUITFUL IN EVERY GOOD 
WORK, AND INCREASING IN THE
KNOWLEDGE OF GOD,
VALERIE ADAMS "VAL"
Ambitioa- God's will College
Psalms 27:14 "Wait on the Lord: be of good courage, and he shall 
strengthen thine heart: Wait, I say, on the Lord.”
Lake Region High 1 ,2 ,3  1/2; G .C .C .A . 3 1/2,4; Basketball 1 ,2 ,3 ,  
4; Track 1 ,2 ,3 ;  Varsity Club 1 ,2 ,3 ; Glee Club 1 ,2 ,3 ; Advanced 
Chorus 3 .
BARBARA BENNETT "BARB"
Ambition: Marriage Commercial
Phil. 4:13 "I can do all things through Christ, who strengtheneth 
me."
G .C .C .A . 1 ,2 ,3 ,4 ;  Choir 2; Cooking Club 2; Drama 2; Newspaper 2.
WILLIAM CRAIG BRYANT "MIKE”
Ambition: Whatever will be will be 
Psalms 27:14 "Wait on the Lord."
G .C .C .A . 1 ,2 ,3 ,4 ;  Basketball 1 ,2 ,3 ,4 ;  Choir 4; Soccer 2 ,3 ,4 ;
Chess Club 1 ,2 .
JONATHAN D. COUCH "POOPSY"
Ambition: To be a witness College
John 14:31 "That the world may know that I love the Father; and as 
the Father gave me commandment, even so do I. Arise and let us 
go hence."
Keshequa Central School 1,2 ; G .C .C .A . 3 ,4 ; Soccer 3 ,4 ; Basket­
ball 3 ,4 ; Baseball 3 ,4 ; Student Council -  Vice-Pres. 3, Pres. 4;
Class Pres. 3; Choir 3 ,4 ,1 ,2 ; Ensemble 4; Quarter 3; Band 1 ,2 ; Year­
book (Photo) 1 ,2 .
MARY DODGE "ANNETTE”
Ambition: Navy General
Romans 10:13 "For whosoever shall call upon the name of the Lord 
shall be saved."
G .C .C .A . 1 ,2 ,3 ,4 .
IVA JEANNE ENGLER "IVA”
Ambition: Teacher College
Phil. 4 :11  "Not that I speak in respect of want; for I have learned, in 
whatever state la m , in this to be content."
G .C .C .A . 1 ,2 ,3 ,4 ;  Basketball 1 ,2 ,3 ,4 ;  Basketball Captain 3; Soft- 
ball 1 ,2 ,3 ,4 ;  Rifle Club 1 ,2 ;  Volleyball 1 , 2 , 3 , 4 .
FREDERICK ALLEN GNADE "FAG"
Ambition: Chef College
P h il. 4 :11 "Not that I speak in respect of want, for I have learned, 
in whatever state I am , in this to be content."
Contoocook Valley Regional High School 2 ; G .C .C .A . 3,4; Latin 
Club 1; Pep Club 2; Honor Roll 4 .
HELEN GROVER "TAMMY"
Ambition: To travel Commercial
Isaiah 1:18 "Come now, and let us reason tog eth er, saith the Lord: 
though your sins be as scarle t, they shall be as w hite as snow; though 
they be red like crimson, they shall be is w o o l."
Erskine Academy 1 ,2 ;  G .C .C .A . 3 ,4 ; Glee Club 1 ,2 ;  Softball 3 ,4 .
MARCIA G. KENNISTON "MARDIE"
Ambition: Lord’s will College
Psalms 16:11 "Thou wilt show me the path of life. In thy presence 
is fullness of joy; at thy right hand there are pleasures for evermore. "
Fifth Street Junior High 1; G .C .C .A . 2 ,3 ,4 ;  Choir 2 ,3 ,4 ; Ensemble 
4.
VICTORIA LEA "VICKIE”
Ambition: Be happy in the Lord College
Colossians 1:10 "That ye might walk worthy of the Lord unto all 
pleasing, being fruitful in every good work, and increasing in the 
knowledge of G od.”
G .C .C .A . 1 ,2 ,3 ,4 ;  Cooking Club 1; Volleyball 2; Cheerleader 1 ,3 , 
4; Cheering Captain 4; Basketball 2; Softball 2 ,3 ; Choir 3; Class 
Editor 1 ,2 ,3 ,4 ;  Asst. Editor 3; Editor 4; Speaking Contest 2.
LOREN HARTER "BAINES"
Ambition: Medical Doctor College
Psalm 119:105 "Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto 
my path. ”
G .C .C .A . 1 ,2 ,3 ,4 ;  Wrestling Club 1; Chess Club 1; Math Club 2; 
Drama Club 2; Asst. Basketball Mgr. 2; Basketball Mgr. 3; Soccer 3 , 
4; Rec. Room Staff 1 ,2 ,3 ,4 ; Honor Roll 1 ,2 ,3 ,4 ;  National Honor 
Society 3 ,4 ; Speaking Contest 1,2 .
BENJAMIN ROY KENNEDY "BEN"
Ambition: Missionary Bush Pilot General
Matt. 28 :19-20 "Go ye, therefore, and teach all nations, baptizing 
them in the name of the Father, and of the Spirit, and of the Son, 
Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded 
you; and, lo, I am with you always, even unto the end of the world."
West Rutland High School 1 ,2 ,3 ; G .C .C .A . 4; J . V. Baseball 2;
Latin Club 2.
SUSAN REBECCA LEWIS "SUE"
Ambition: Language T each er College
Psalms 27:14 "Wait on the Lord; be of good courage, and he shall 
strengthen thine heart. W ait, I say, on the Lord."
Weymouth North High School 2 ,3 ;  G .C .C .A . 4 .
BARBARA MacQUARRIE "BARB"
Ambition: Lord’s will General
I Corinthians 13:3 "And though I bestow all my goods to feel the 
poor, and though I give my body to be burned, and have not Love, 
it profiteth me nothing."
D .C .A . 1; G .C .C .A . 2 ,3 ,4 ;  C .E .F . 1; Drama Club 2 ,3 ,4 ;  Public 
Speaking 2; One Act Play 2; Cooking Club 2; Newspaper 2 .
DEBBIE MATTHEWS "DEB”
Ambition: Lord’s will General
Psalms 17:5 "Hold up my goings in thy paths, that my footsteps slip 
n o t."
C .I .C .S .  1 ,2 ; G .C .C .A . 3 ,4 ;  Cheerleader 1; Student Basketball 
Mgr. 2 .
)
WILLIAM MITCHELL "BILL”
Ambition: Youth Counselor College
Phil. 1:21 "For to me to liv e  is Christ and to die is g a in ."
Mt. Abram 1 ,2 ,3 ; G .C .C .A . 4; Newspaper S ta ff 1; Football 3.
'dw'O
JAMBS NUTE "CLYDE" j . S p  (f*>' bo fw '.
Ambition: God’s will General
Phil. 4:13 "I  can do all things through Christ who strengtheneth m e ."
Hermon 1 ,2 ; G .C .C .A . 3 ,4 ; Drama Club 1 ,2 ; Pep Squad 1 ,2 ; Vol.
Fire Dept. 2; Cross Country 1,2, Mgr. 2; Track 2; Intramurals Base­
ball 2; Choir 3 ,4 ; Christmas Play 4; Baseball 3 ,4 ; Soccer 4; Volley­
ball 3; Field Day 3 .
CARL E. OSGOOD "NOGOOD"
Ambition: SMVTI (Mechanic) General
Psalms 32:8 "I will instruct thee and teach thee in the way which thou 
shalt go; I will guide thee with mine eye. ”
G .C.C.A . 1 ,2 ,3 ,4 ;  Basketball 1 ,3 ,4 ; Choir 2 ,3 ,4 ;  Mechanics Club 
1,2; Quartet 3; Ensemble 4.
NANCY LOUISE OVERCASH "DUCKIE"
Ambition: Telephone Installer General
II Tim. 2:12 " If  we suffer, we shall also reign with Him; if we deny 
Him, He also will deny us.”
G.C.C.A . 4; Basketball 4: Softball.
Ainumon: Lora s wlU 'J  ^ 3 3  ru.-W l'i ' College
John 16:33 "These things have I spoken unto you, that in me ye 
might have peace. In the world ye shall have tribulation: but be of 
good cheer; I have overcome the world."
G .C .C .A . 1 ,2 ,3 ,4 ;  Basketball 2 ,3 ,4 ;  J . V . Cheerleader 1 ,2 ; Cap­
tain 2; Softball 1 ,2 ,3 ,4 ;  Volleyball 2 ,3 ; Drama Club 1; Honor So­
ciety 3 ,4 ; Honor Roll 1 ,2 ,3 ,4 ; D .A .R. Award 4; Treasurer 2 ,3 .
DAVIDA AMY ROYCE "DAVI”
Ambition: Lord's will College
Psalms 27:14 "Wait on the Lord; be of good courage, and he shall 
strengthen thine heart. W ait, I say, on the Lord."
West Rutland High School 1 ,2 ;  Band 1 ,2 ; G .C .C .A . 3 ,4 ;  Newspaper 
Staff 4; All Girls' Choir 3; Choir 4 ; Secretary 3 ,4 ;  Monitor 3; Girls' 
Basketball Mgr. 4; Rec. Center Staff 4.
PHILIP A. SEVERANCE "PHIL"
Ambition: Hotel Management College
Romans 8:31 "What shall we then say to these things? If God be for 
us, who can be against us?"
Kennebunk High 1 ,2 ; G .C .C .A . 3 ,4 ; Football 1 ,2 ;  Basketball 1 ,2 ; 
Mgr. 1; Track 1,2; Soccer 3; Safety Council 1; Intramurals 1 ,2 ,3 ,4 ;  
F .F .A . 2 .
1
RALPH B. SMALL "RALPHIE"
Ambition: Undecided College
Hebrews 12:1-2 "W herefore, seeing we also are compassed about 
with so great a cloud of witness le t us lay aside every weight, and the 
sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the 
race that is set before us, looking unto Jesus, the author and finisher 
o f our faith who for the joy that was set before Him endured the cross, 
despising the shame, and is set down at the right hand of the throne 
of G od."
G .C .C .A . 1 ,2 ,3 ,4 ;  Baseball 1 ,2 ,3 ,4 ;  Rifle Club 2; Soccer 3,4; 
Yearbook Photographer 4 .
BAMBI LU JEAN TEFFT "BAMBI"
Ambition: Missionary Teacher College
Phil. 3 :14  "I press toward the mark for the prize o f the high calling 
of God in Christ Jesus."
G .C .C .A . 1 ,2 ,3 ,4 ;  Softball 1; Honor Roll 3; Drama Club 2; Speak­
ing Contest 2; Field Day 2 ,3 ;  Business Manager (Yearbook) 4 .
PAUL E. THOMAS "THOMAS”
Ambition: Archaeologist College
Romans 6:16 "Know ye not that to whom ye yield yourselves servants 
to obey, his servants ye are to whom ye obey; whether of sin unto 
death, or of obedience unto righteousness."
G .C .C .A . 1 ,2 ,3 ,4 ;  Soccer 3,4; Baseball 3 ,4 .
FAITH MARILYN WHITELAW "FAITH"
Ambition: Lord's w ill College
Psalms 118:24 "This is the day which the Lord hath made; we will 
rejoice and be glad in it. ”
G .C .C .A . 1 ,2 ,3 ,4 ;  Choir 2; One Act Plays 1; Basketball 1 ,2 ,3 ,4 ;  
Volleyball 1 ,2 ,3 ,4 ;  Softball 1 ,2 ,3 ,4 ; Honor Roll 1 ,2 ,3 ,4 ; Rec. 
Center 4; Student Council 1; Class Treas. 4; Basketball Co-Captain 
4; Field Day 1 ,3 ,4 .
ROBERT VAN WATT "MANLY"
Ambition: Missionary/Preacher College
Acts 1:8 "But ye shall receive power, after the Holy Spirit is come 
upon you; and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem, and in 
and Judaea, and in Samaria, and unto the uttermost part of the earth.
G .C .C .A . 1 ,2 ,3 ,4 ;  Wrestling Club 1; Chess Club 1; Band 1; Class 
Pres. 2; Field Day 2 ,3 ; Soccer 2 ,3 ,4 ; Volleyball 3; Choir 3 ,4 ; Class 
Vice-Pres. 4; Student Council 2; Class of ’73 1 ,2 ,3 ,4 .
KARLI JANE WEITZEL "K ITT I”
Ambition: "W here'er He leads m e ." College
Psalms 73:25-26 “Whom have I in heaven but thee? And there is 
none upon earth that I desire beside thee. My flesh and my heart 
fail, but God is the strength of my heart, and my portion forever."
G .C .C .A . 1 ,2 ,3 ,4 ;  Basketball Mgr. 1 ,2 ,3 ;  Girls' Choir 3; Choir 4; 
Student Council Sec.-T reas. 4; Rifle Club 1 ,2 .
IflR P M IIIB m u t ggpp •f  ’
DALE ARNOLD WOERTER "WOERTER”
Am bition: Pilot College
Psalms 37 :4 -5  "Delight thyself also in the Lord, and he shall give 
thee the desires of thine h eart. Commit thy way unto the Lord; trust 
also in Him and he shall bring it to pass. ”
G .C .C .A . 1 ,2 ,3 ,4 ;  Soccer 2 ,3 ,4 ;  Natl. Honor Society 3 ,4 ; Student 
Trainer 3 ,4 ;  Class President 4 ; Student Council 4; Student Affairs 
C om m . 4; Archery Club 1; Photography Club 2; Class of '73 1,2,3,4.
RITA CHRISTINE WREN "REECEE"
Ambition: Missionary College
Phil. 4 :19 "But my God shall supply all your need according to his 
riches in glory by Jesus C hrist."
Cutler Jr. High 1; Fitch Sr. High 2; G .C .C .A . 3 ,4 ;  Cheerleader 1, 
3 ,4 ;  Choir 1 ,3 ,4 ; Yearbook 1; Newspaper Editor 4; Student Council 
2; Drama 1 ,3 ; Oratory 1 ,3 .
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Val lost her poise 
Barb could stay single
Mike got captured by the "bird"
Jon wasn't a Chaffee
Mary . . .  had a little  lamb 
Iva didn't keep losing Rulphie
Fred wasn't nosy
Tammy couldn't get picked by "Uncle" Harold 
Baines lost Molly
Ben didn't pick the chocolate off his Yodels
Mardie couldn't im itate others 
Vickie (stick) branched out
Barb didn't pick on Mr. Wheeler 
Debbie lived in the Amazon
Bill got violent
Jim got along with Mr. "Song-leader"
Carl took up knitting 
Nancy lost her appetite
Janet was logical 
Davida was president
Phil could jive 
Ralph could spell
Bambi became a geometry professor 
Paul was aggressive
Van lost his CANDY BAR 
Karli lost her nail
Faith could sit still 
Dale was Secretary
Rita lost her name 
Sue never laughed

CLASSES
FRONT ROW: L. Meservey, P. Pearse, T . Farington, D. Eaton, S. Whitelaw, E. Duff, D. Watson, R, Wade, 
J. Hatfield, J. Howes, J. Howes, C. Holloway. ROW 2; K. Troester, J . Swan, D. White, J. Gurney, D. 
Jepson, N. Bacon, J. Spearin, C . Nichols, R. Ring, J . Buzzell, S. Doak, I. Fox, D. Babcock, E. Shorette, 
L. Pettis. ROW' 3; T. Leventoyannis, P. Cully, S . Abbott, R. Harris, R. Lea, M. Hewett, D. Stanley, A. 
Slocum, S . Seaver, D. Scudder, B. Webber, K. Dotson, L. Luther, K. Grover, L. Jones. ROW 4; D. Da­
vidson, M. Braley, T. Everett, B. Wheeler, N. S t. Onge, P. Ricker, D. Good.
Baseball, soccer, basketball, cheerleading, 
choir, softball, and chemistry have been keep­
ing our class, the largest in the school, ex­
tremely busy this year!
We are all very happy with our new presi­
dent, REGGIE HARRIS. He has kept us active 
with many class projects, such as: a rummage 
sale and food sales.
We m e m b e r s  of the class of '14 wish to 
thank Mr. Fleming for his advice and example 
all through this year. We have learned much 
from him - oui^studies, and the Lord.
Class Editor 
Sharon Whitelaw, (Jr.)
PRESIDENT - Reggie Harris
VICE-PRESIDENT - Eunice Duff 
SECRETARY - Julia Swan
TREASURER - Lorna Merservey
FRONT ROW: R. Sm all, B. Finnemore, J. Kent, J .  Sindorf, R, Corey, J .  Fish, D. Davis, J . Vaughan, N. 
Liscomb, C. Maskell. ROW 2: P. Teague, B. Thompson, N. Emery, R. Coutermarsh, J. Hathaway, A. 
Henault, F. Keller, A. Harris, D. Deabler, C . Stoddard, L. McBride. ROW 3: B. Coffin, M. Wade, M. 
Halko, M. Spearin, B. Troester, F. Johnson, L. Davis, D. Pinkham, R. Kinney, R. Lemieux, P. Thomas, 
B. Brosius, S. Eaton. ROW 4: G. Teague, S , Bennett, B. Bragg, M. Williams, M. Joyce, D. Ricker, T. 
Palmer, E. MacDonald, M. Hurd.
The sophomore class has enjoyed partici­
pating in many activities such as; Choir, cheer­
leading, basketball, and soccer.
We would like to thank our class advisor, 
Mr. Arthur, for his interest and patience in as­
sisting the class of '75 this year. We are look­
ing forward to next year, realizing that by put­
ting Christ first success will surely follow.
VICE-PRESIDENT: Mark Williams 
SECRETARY: Becky Finnemore 
TREASURER; Joy Hathaway
FRONT ROW: K. Huntley, P, Murphy, T . Davis, G. Vaughn, R. Nichols, P. Bickmore, T. Starbird, L. 
Wade, L. Lasell. ROW 2: R. Swan, N, Condon, M, Kenniston, L. Hopkins, J .  Walker, L. Paulhamus, T. 
Reed, C . Jamison, M. Ricker, C . Lydecker, T. Kinney, P, Phillips. ROW 3: G . Fowlie, R. Garnett, S, 
M itchell, A. Pulkinen, D, Shaw, S. Jepson, E. Spearin, L. Eckler, P. Webster, N. Frost. BACK ROW: R. 
Goodale, D. Deabler, B. Chandler, P. Parziale, M . Cummings, G. Osgood, J .  Duff, L. Pearse.
The members of the class of ’76 have par­
ticipated in a Variety of activities such as: girls’ 
choir, mixed choir, ensemble, girls’ trio, soc­
cer, cheerleading, girls' basketball, and junior 
varsity and varsity basketball.
We want to thank Mr. Whitelaw for his 
concern and sound judgement in guiding our 
class as class advisor.
As Christian young people, we are thank­
ful for the guidance and strength Christ has 
given us, and anticipate that we will be blessed 
by Him, so that we might be more effective in 
our Christian walk.
CLASS EDITOR 
PAM BICKMORE
PRESIDENT: Peter Parziale 
VICE-PRESIDENT: L. Paulhamus 
SECRETARY: Jill Walker 
TREASURER: Carolyn Lydecker
the first dream of the year 
I kept it a secret 
and smiled to myself
Student G&uneid
Many thanks go to the Student Council and Student Affairs 
committees for their time and effort in helping the student body, 
in school and in outside affairs!
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STANDING: B. Webber, R. Ring, V. Adams, P. Webster, R. Goodale, Mr. Arthur. SEATED: R. 
Small, R. Wren, D. Royce, D. Davis.
a•
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R. Wren, R. Corey, I. 
Engler, J . Hatfield, S. 
Doak, N. Frost, S. 
Abbott, T . Leventoy- 
annis, E. Shorctte, P. 
Webster, P, Cully.
RIGHT: C. Nichols, 
D. Royce, L. Pettis,
L. Harter, D. Watson, 
D. Babcock.
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ROW 1: A. Henault, P. Bickmore, E. Duff, L. Davis, J . Howes. ROW 2: J . Buzzell, L. Hopkins, S. 
Jepson. K . Wietzel, M. Kenniston. ROW 3: J . Swan, K . Troester, D. Royce, D. Jepson, L. Luther,*R. 
Wren. ROW 4: B. Coffin, P. Cully, V. Watt, J . Nute, J. Couch, B. W ebber. ROW 5: J. Sindorf, D. 
Stanley, N. St. Onge, C. Osgood, J . Duff, M. Lydecker, R. Harris.
9ROW 1: C. Hollaway, C . Nichols, D. Eaton, T . Starbird, L. Lassel, L. Meservey. ROW 2: L Fox, 
R. Wade, J. Hathoway, T , Davis, P. Murphy. ROW 3: S. Seaver, D. White, R. Ring, B. Swan, C. 
Lydecker, F. Johnson.
RIGHT: SEATED: S. Jepson, 
J . Duff. ROW 2: E. Duff,
P. Bickmore, L. Hopkins, J. 
Howes, M. Kenniston, D. 
Jepson. ROW 3: C . Osgood, 
N. St. Onge, J. Couch.
LEFT: SEATED: C. Holla- 
way. STANDING: D. Eaton, 
T . Davis, C. Lydecker.
Yech"
"I can 't quite get a hold of 
i t . ”
A Christmas Play
flUHL
If you say so "U n d e .”
u
B
f
a wi >rld of grief and pain 
flower bloom 
eve
FAVORITE
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BELOW: Jon and Joyce
ABOVE: Jon and Bambi
cAfent f^ R&peetul
ABOVE: Jon and Davi
BELOW: Mike and Val
cJftit
w
ABOVE: Anne and Norman
Oatm
Van and Nancy
cAfd
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ABOVE: Norma and Cully
BELOW: Faith and Mike
Terri and Linda
cAfmt
sStudioui
RIGHT: Baines and Sharon
LEFT: Jim  and Joyce
Carl and Glenn
Jon and Bambi
JUSBnmHBi
M
ifi
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B E L O W : R ita and Notman
ABOVE: Nancy and Phil 
RIGHT; Anne and Mike
2 )ay 2 )
ABOVE: Iva and Matt
Q ^detpieti

BA C K  ROW: C oach  C h a f f e e , P . C u lly , M . B ry ant, J .  Duff, V . W att, D. Woerter, B. Wheeler, N. St, 
O n g e , R. S m a ll, R . L e a , J .  C ou ch , P. T h o m as, L. Harter, J .  Sindorf. ROW 1; B. Bragg, M. Braley,S. 
A b b o tt, A . Pulkinen, P . P a rz ia le , D. D eab ler, J .  Nute, R. Corey.
KNEELING: F . Whitelaw, V. Adams. STANDING: Coach P. Morgan, J. Patten, N. Overcash, I. Engler, 
M. Richer, T . Reed, J .  Prosser, T, Davis, Mgr. D. Royce.
CHRISTIAN OPPONENT
32 BOOTHBAY 49
16 RICHMOND 72
42 ISLEBORO 20
24 GEORGES VALLEY 39
25 VINALHAVEN 48
48 NORTHHAVEN 19
31 GEORGES VALLEY 33
42 VINALHAVEN 41
32 RICHMOND 53
36 RANGELY 19
33 NORTHHAVEN 18
52 ISLEBORO 19
i
VAL ADAMS
JANET PATTEN
IV A ENGLER
NANCY OVERCASH fa ith  whitelaw
__
__
KNEELING: R. Nichols, A. Paulkinen. STANDING: Coach Chaffee, Student Trainer D. Woerter, G. 
Osgood, M. Cummings, R. Harris, C. Osgood, M. Lydecker, R. Bragg, R. Corey, Mgr. J . Slndorf.
CHRISTIAN OPPONENT
38 Coburn 35
20 Erskine 56
39 Georges Valley 55
17 Medomack 46
34 Coburn 23
46 Georges Valley 58
30 Erskine 61
44 Rockland 45
47 Jackman 53
41 Jackman 49
SB oaM )(M
LEFT TO RIGHT: Coach C haffee, Dale Woerter, Mike Bryant, John Duff, Reggie Harris, Carl Osgood, 
Norman St. Onge, John Couch, Robert Bragg, Joe Sindorf.
CHRISTIAN OPPONENT
57 Richmond 73
60 Islesboro 27
50 Erskine 56
65 Vinalhaven 39
76 North Haven 44
47 Coburn 39
65 Vinalhaven 19
53 Richmond 69
58 Rangely 68
76 North Haven 53
59 Islesboro 39
63 Buckfield 76
39 Erskine 41
73 Jackm an 35
57 Rangely 82
46 Buckfield 80
50 Jackm an 53
MIKE BRYANT jq n  COUCH
NORMAN ST. ONGE JOHN DUFF
FRONT: C. Lydecker, B. Finnemore. BACK: B. Troester, J. Walker, M. Wade, R. Swan, P. Bickmore.
C . Nichols, D. Scudder, R. Wren, V, Lea, J. Buzzel, L. Meservey
pf m i
T#V
to/' fc1.
pym j
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ARTHUR, DEBBIE, Box 41 South Thomaston, Maine
BIGGS, BARBARA, North W hitefield, Maine
BROSIUS, BOB, Christian Schools, Glen Cove, Maine
CHEESEMAN, MARK, Box 81 Sabattus, Maine
COREY, RAY, East Wilton, Maine
DOAK, SHARON, Waldo Avenue, Belfast, Maine
DUFF, BECKY, Thomaston, Maine
GILES, LOWELL, R .F .D . #3 Gardner, Maine
HARTER, IDELLA, R .F .D . #2 Gorham, Maine
HOPKINS, GRACE, 70 Beech Street, Rockland, Maine
HUNTLEY, SARA, Box 196 W alpole, New Hampshire
KENT, DOUG, Swan's Island, Maine
LEONARD, BILL, 79 Washington S tree t, Camden, Maine
MADORE, LORE LIE, Christian Schools, Glen Cove, Maine
O'ROAK, ELLEN, Sherman M ills, M aine
PIERPONT, CHARLES, Winsor, Maine
PLAISTED, GRETCHEN, Box 4 Glen Cove, Maine
SJOBERG, DAVID, Route 2 Houlton, Maine
SMITH, DOUG, 281 Wilson Street, Brewer, Maine
STANLEY, DEBBIE, Box 388 Rockland, Maine
THERIAULT, LAURA, North W hitefield, Maine
TROSTER, GARY, 32 Camden Street, Rockland, Maine
WILLIAMS, DONN, East Corinth, M aine
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BASFORD, FLORENCE, Stockton Springs, Maine
BICKMORE, SUE, 37 Traverse S tree t, Rockland, Maine
CABR1CES, BLANCA, Torresde Petare Torre Miranda, Venezuela, S.A .
CHAFFEE, RICK, Cushing, Maine
COUCH, ROBERT, Box 45 Nunda, New York
CRONKITE, MAUREEN, 285 Wilson Street, Brewer, Maine
FAY, JOANNE, Owl's Head, Maine
GANONG, STEVE, 88 State Street, Ellsworth, Maine
GOULD, AUDIE, R .F .D . #1 C arm el, Maine
GRIERSON, JOYCE, Lake Avenue, Rockland, Maine
HAUETER, JON, Thomaston, M aine
HOLMES, STEVE, Box 24 Glen C ove, Maine
LEA, STEVE, 82 New County Road, Rockland, Maine
LUTHER, JO-ANNE, 53 Flat River Road, Coventry, Rhode Island
McGOWAN, JON, Box 206 Burnham, Maine
McKUSIC, BOB, Cottage Avenue, Owl's Head, Maine
MILES, DIANE, Central Street, East Hampstead, New Hampshire
MURPHY, PEGGY, Rockingham Road, Derry, New Hampshire
RICE, DARLENE, Steiben, Maine
SLATER, DAN, Box 133 Glen Aubery, New York
SMALL, SUE, R .F .D . #2 Bowdinham, Maine
SMITH, CINDY, Black Plain Road, Exeter, Rhode Island 
SOULE, DOROTHY, Christian Schools, Glen Cove, Maine 
STARBIRD, BECKY, 144 Camden Street, Rockland, Maine 
TUTTLE, ONA, R .F .D . #2 Corinna, Maine 
WADE, THOMAS, Box 322 West Rockport, Maine 
WEITZEL, KRISTEN, 153 Main Street, Thomaston, Maine 
WETMORE, MELISSA, 143 Morse Avenue, Groton, Connecticut 
WINCHESTER, RALPH, Brattelboro, Vermont 
WOOD, IOANNE, Ellsworth, Maine
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ANDRESEN, DOUG, R .F .D . #1 Tilton, New Hampshire
BIGGS, SCOTT, North Whitefield, Maine
BROWN, RICCI, Box 716 Livermore, Maine
BRYANT, CYNDI, Canton, Maine
CARVILLE, JANE, Stratton, Maine
COREY, RONNY, East Wilton, Maine
COUNCELL, DANIEL, Box 485 Nassau, Bahamas
DEPASQUALE, PAULA, 71 South Quinsig. Avenue, Shrewsbury, Mass.
DRINKWATER, GARY, Bradley Road, Milford, Maine
DUFF, DAVID, R .F .D . #2 Houlton, Maine
DUFF, LOIS, R.F.D . #2 Thomaston, Maine
DURKEE, DOUG, R .F .D . #2 Union, Maine
FOWLIE, RAY, Glen Cove, Maine
GOWER, BRIAN, Canaan, Maine
HAMMOND, PAT, 5 East Main Street, South Paris, Maine
HAUETER, PAMELA, Thomaston, Maine
HOPKINS, RUTH, 70 Beech Street, Rockland, Maine
JEWELL, DEBBIE, Camden, Maine
KENT, MARCIA, Swan's Island, Maine
LORD, NISSA, Shermon Mills, Maine
LUGDON, JACKIE, Main Street, Milford, Maine
McNEALY, TOM, 31 Suffolk Street, Rockland, Maine
MASKELL, KARIN, R .F .D . #2 Buzzard Bay, Mass.
PAULHAMUS, KAREN, North Mast Road, Goffstown, New Hampshire 
RACKLIFFE, BOB, 16 Bunker Street, Rockland, Maine 
RAEFORD, WILLIE, 11 Blackwood Street, Boston, Mass.
RUSSELL, MARY, R .F .D . #2 Dexter, Maine 
SNOW, CAROL, 56 Willow Street, Rockland, Maine 
STANLEY, KATHY, Box 388 Rockland, Maine 
STARRETT, CRYSTAL, R .F .D . #1 Union, Maine 
WOODMAN, JAYNE, Monroe, Maine 
WOODWORTH, PEGGIE, South Gouldsboro, Maine
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ADAMS, VALERIE, North Bridgeton, Maine 
BENNETT, BARBARA, Burnham, Maine 
BRYANT, MIKE Box 565 Canton, Maine
CLARK, ELEANOR, Pattee Hill Road, Goffstown, New Hampshire 
COUCH, JON, Box 45 Nunda, New York 
DODGE, MARY, Simonton's Corner, Camden, Maine 
ENGLER, IVA, 115 1/2 College Avenue, Waterville, Maine 
GNADE, FRED, Crescent Beach Road, Owl's Head, Maine
GROVER, TAMMY, R.F.D . #2, Union, Maine
HARTER, LOREN, Box 560, North Windham, Maine
KENNEDY, BENJAMIN, Spruce Knob Road, Middletown, Vermont
KENNISTON, MARCIA, 35 West Street, Bangor, Maine
LEA, VICKIE, 8 Erin Street, Thomaston, Maine
McKEEVER, MARGIE, 25 Sydney Street, Bangor, Maine
MacQUARRJE, BARBARA, Sunset Drive, Somerville, Connecticut
MATTHEWS, DEBBIE, Campobello Islands, N. B ., Canada
MITCHELL, WILLIAM, Salem Road, Phillips, Maine
NUTE, JIM , 2 -381 , Carmel, Maine
OSGOOD, CARL, Christian Schools, Glen Cove, Maine
OVERCASH, NANCY, 8 Eastern Avenue, Amherst, New Hampshire
PATTEN, JANET, R .F .D , #1, Bayside Road, Ellesworth, Maine
ROYCE, DA VIDA, Box 212, West Rutland, Vermont
SEVERANCE, PHILLIP, 124 Mousam Road, Kennebunk, Maine
SMALL, RALPH, Lewis Hill Road, Bowdoin, Maine
TEFFT, BAMBI, Hillsdale Road, West Kingston, Rhode Island
THOMAS, PAUL, R .F .D . #2, L incolnville, Maine
WATT, VAN, 11 Ash Road, H allow ell, Maine
WIETZEL, KARLI, 152 Main Street, Thomaston, Maine
WHITELAW, FAITH, 136 Camden Street, Rockland, Maine
WOERTER, DALE, Augusta Road, Bowdoinham, Maine
WREN, RITA, 50 Forest Avenue, M ystic, Connecticut
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ABBOTT, STUART, R .F .D ,, Buckfield, Maine
BABCOCK, DEBBIE, R .F .D ., Cam den, Maine
BACON, NANCY, Lincolnville, M aine
BRALEY, MARK, West Rockport, Maine
BUZZELL, JOYCE, 35 Garden C irc le , South Caribou, M aine
CULLY, PHILLIP, Hancock, Maine
DAVIDSON, DONALD, Conway, New Hampshire
DOAK, SANDI, Waldo Avenue, Belfast, Maine
DUFF, EUNICE, R.F.D . #1, Thom aston, Maine
EATON, DOROTHY, 55 Main Street, Rowley, Massachusetts
FARRINGTON, TERI, R .F .D . #1, Dryden, Maine
FOX, INGA, 33 Canal View A p t., Sagamore, Massachusetts
GOOD, DAVID, Box 108, Ashland, Maine
GROVER, KATHY, Route #2, Union, Maine
GURNEY, JOANNE, R .F .D . # 1 , Union, Maine
HARRIS, REGGIE, 54 Beechwood S treet, Thomaston, Maine
HATFIELD, JUDY, Greenville, M aine
HEWETT, MARK, Coopers M ill, Maine
HOWES, JANICE, Beech Hill Road, Rockport, Maine
HOWES, JOYCE, Beech Hill Road, Rockport, Maine
HALLOWAY, CYNDI, Box 550 , Livermore, Maine
JEPSON, DONNA, 11 Lawn Avenue, Rockland, Maine
JONES, LINDA, Pleasant Ridge Road, Sabattus, Maine
LEVENTOYANNIS, TERRY, R .F .D . # 1 , Readfield, Maine
LUTHER, LAUREL, 596 Washington S t . ,  Coventry, Rhode Island
MERSERVEY, LORNA, Hope, M aine
NICHOLS, CARROL, Livermore Falls, Maine 
PEGGY PEARSE, R .F .D . #1, Lincolnville, Maine 
PETTIS, LAURIE, Davis Road, Wakefield, Rhode Island 
PROSSER, JANET, R.F. D. #1 Box 311, Topsham, Maine 
QUIRION, LIBBY, Box 382 , Skowhegan, Maine 
RICKER, PETER, Litchfield, Maine 
RING, ROBIN, Box 316, Orrington, Maine
SCUDDER, DIANA, 8 Judson Street, M. R.B. 172, Veazie, Maine
SEAVER, SALLY, 5 Fogg Street, Rockland, Maine
SJOBERG, RHONDA, 629 Old County Road, Rockland, Maine
SLOCUM, TONY, R .F .D . # 3 , West Gardiner, Maine
SPEARIN, JEANNE, Lincolnville, Maine
STANLEY, DAVID, R .F .D . #1 Box 388, Rockland, Maine
ST . ONGE, NORMAN, 36 Franklin Street, Wallingford, Connecticut
SWAN, JULIA, 22 Fulton Street, Rockland, Maine
TROESTER, KAREN, Limerock Street, Rockland, Maine
WADE, ROSEMARIE, R .F .D . #1 Box 322, West Rockport, Maine
WATSON, DEBBIE, 11 High Street, Brunswick, Maine
WEBBER, BUNNY, 310 Ocean House Road, Cape Elizabeth, Maine
WHITE, DEBBIE, 6-a Lake Avenue, Rockland, Maine
WHITELAW, SHARON, 136 Camden Street, Rockland, Maine
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BENNETT, STEVE, Troy Road, Burnham, Maine 
BRAGG, ROBERT, Shermon Station, Maine 
BROSIUS, BARBARA, Glen Cove, Maine 
COFFIN, BRUCE, Sugar H ill, New Hampshire 
COREY, RICHARD, East W ilton, Maine
COUTERMARCH, RUTH, 45 East Dunstable Road, Nashua, New Hampshire
DAVIS, DEBBIE, Route #1, Thorndike, Maine
DAVIS, LYNNE, 24 Limerock Street, Camden, Maine
DEABLER, DA VEEN, Belfast Road, Camden, Maine
EATON, SUSAN, Pasccels Avenue, Rockport, Maine
EMERY, NORMA, Wytopitlock, Maine
FINNEMORE, BECKY, R .F .D . #2, Union, Maine
FISH, JOY, 26B Marian Road, Framingham, Massachusetts
GOULD, ANTHONY, Whitefield, Maine
HARRIS, ANNE, 54 Beechwood Street, Thomaston, Maine
HATHAWAY, JOY, Bryant Pond, Maine
HENAULT, 18 Bristol Street, Chicopee, Massachusetts
HURD, MERLE, Morrill, Maine
JOHNSON, FREDONNA, R .F .D . #2, Wells, Maine
JOYCE, MATTHEW, Swans Island, Maine
KELLER, FRANCENE, Palerms, Maine
KENT, JULIE, Swans Island, Maine
KINNEY, RICHARD, 211 Hinkley Street, Lisbon Falls, Maine 
LEMIEUX, ROBERT, R .F .D . #2, Gardiner, Maine 
LISCOMB, NANCY, Box 584, Augusta, Maine 
LYDECKER, MARK, R .F .D . #1, Livermore Falls, Maine 
MacDGNALD, ED, 194 East Oxford Road, South Paris, Maine 
MASKELL, CHRIS, R.F. D. # 2 , Buzzards Bay, Massachusetts 
PINKHAM, DOUGLAS, R .F .D . #1, Lincolnville, Maine
RICKER, DAVID, Litchfield, Maine 
SINDORF, JOE, R, F. D. #1, Union, New Hampshire 
SMALL, RUTH, R .F ,D . #2, Bowdoin, Maine 
SPEARIN, MARILYN, Lincolnville, Maine
STODDARD, CRYSTAL, 13 Canterberry Road, Mystic, Connecticut 
TEAGUE, GARY, 56 Park Street, Cam den, Maine 
TEAGUE, PETTER, 56 Park Street, Camden, Maine
THOMAS, PRISCILLA, Coleman Pond Road, R. F. D. #2, Lincolnville, Maine
THOMPSON, BARRY, Thorndike, M aine
TROESTER, BETH, Limerock S treet, Rockland, Maine
VAUGHAN, JANICE, Glen Cove, M aine
WADE, MOLLY, West Rockport, M aine
WILLIAMS, MARK, Palermo, M aine
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BICKMORE, PAMELA, 37 Traverse S treet, Rockland, Maine
CARTER, STEPHEN, Whitefield, Maine
CHANDLER, BRUCE, Route # 1 , Rockport, Maine
CONDON, NANCY, Box 16, L itch fie ld , Maine
CUMMINGS, MIKE, Wells, Maine
DAVIS, TERRI, 24 Limerock Street, Rockland, Maine
DEABLER, DAVID, Belfast Road, Cam den, Maine
DOWNS, NANCY, 121 Halm Avenue, Portland, Maine
DUFF, JOHN, R .F .D . #1, Thom aston, Maine
FEARON, RANDY, West Rockport, Maine
FOWLIE, GREG, Glen Cove, M aine
FROST, NATHAN, R .F .D . # 1 , Ellsworth, Maine
GARNET, ROY, R, F. D. #1, Lisbon Falls, Maine
GOODALE, RUSS, Wells, Maine
HOPKINS, LOIS, 70 Beech Street, Rockland, Maine
HUNTLEY, KATHY, Shermon M ills, Maine
JEPSON, SALLY, 11 Lawn Avenue, Rockland, Maine
KINNEY, TERRI, 211 Hinkley S tree t, Lisbon Falls, Maine
LASSELL, LEONA, R.F.D . # 1 , W illiamstown, Vermont
LYDECKER, CAROLYN, R, F, D. # 1 , Livermore Falls, Maine
MITCHELL, SCOTT, Route # 1 , North Vassolboro, Maine
MURPHY, PRISCILLA, Rockingham Road, Derry, New Hampshire
NICHOLS, RANDY, Moose Hill Road, Livermore Falls, Maine
OSGOOD, GARY, Christian Schools, Glen Cove, Maine
PARZLALE, PETER, 539 State S tree t, Hanson, Massachusetts
PEARSE, PEGGIE, Lincolnville, M aine
PHILLIPS, PATTI, 4 Pinewood D rive, Cumberland, M aine
PULKINEN, ARNIE, Box 688, Liverm ore, Maine
REED, TERRY, R .F .D . #2 Box 2 3 1 , Bangor, Maine
RICKER, MARY, Litchfield, M aine
SHAW, DAVID, East Oxford Road, South Paris, Maine
SPEARIN, EILEEN, Lincolnville, M aine
STARBIRD, TERRIE, Box 66, Paris, Maine
SWAN, BECKY, 22 Fulton Street, Rockland, Maine
VAUGHAN, GLEN, Glen Cove, M aine
WADE, LORRAINE, West Rockport, Maine
WALKER, JILL, Box 3, Burlington, Maine
WELSH, CYNDI, Charlottetown, Prince Edward Island
evening cherry blossoms; 
today also now belongs 
to the past
ADVERTISERS
B e s t  W ish e s  
to the  C l a s s  
of  1973  
F r o m  Our - 
N eedlepoint  
Studio 
in
C a m d e n
28 W ash in gton  St.  
T e l e p h o n e  2 3 6 - 4 6 9 5
GOODNOW'S P H A R M A C Y
F r e d  L. G oodnow,  P r o p .
Main and P a r k - S t r e e t s  
R o ck la n d  M a i n e
Dairii 
Queen
DAIRY Q U E E N  
^  B R A Z I E R
^  P a r k  and W ilson  St  
5 9 4 - 4 8 2 7
R o c k la n d  M a i n e
C o m p li m e n ts
of
J. J. NEWBERRY 
CO.
M a i n  Street
Rockland Maine
B e s t  
W ishes  
F  r o m
O F F  IN'S
H . H .  C R I E  & CO. 
H a r d w a r e  Store 
3 2 8  Main Street
R o ck land  Maine
T e l e p h o n e  594-5505
THE
GREEN THUMB
Lawn and 
G a rd e n  Center
The One Stop f o r  All  Your  G a rd e n  Needs  
M a s s e y - F e r g u s  on
Lawn,  G a r d e n  and R e c r e a t i o n a l  Equipment
* Chain Saws  
* Potted P l a n t s  
* Seeds
* F e r t i l i z e r  
P e a t  Moss  
* Potting Soil  
*  Garden T o o ls  
*  Plant P o t s
* Window P l a n t e r s  
* Seedling T r a y s  
* P e a t  P o t s  
*  C a n o e s
*  P e r e n n i a l s  
*  B a r k  Mulch
G ro  Lux  L a m p s  and F i x t u r e s  . Soil Blends  
S h ru b s  and F r u i t  T r e e s
Route  17
R o c k v i l l e ,  Maine  
Open Daily  'Til  5 :00  P . M .
Telephone  
5 9 4 - 5 0 7 0  
Closed Sundays
DOB'S G U L F  S E R V I C E  
Good L u c k
C a m d e n  Maine
5 9 4 - 4 5 1 9
C O P E L A N D S  M A R K E T
P i z z a ' s  and I ta l ian  Sandwiches  
600 Main S t r e e t
R o ck land  M aine
GREGORY'S OF 
ROCKLAND
Men's  and B o y s '  Clothing 
W o m a n ' s  Sportswear  
Rockland Maine
INSURANCE - ALLEN AGENCY - REAL ESTATE
3 3 8  Main S t r e e t  
1 1 Main S t r e e t
R o c k l a n d ,  Maine  
C a m d e n ,  Maine
596-6468
236-4311
Gas  and Oil 5 9 4 - 9 7 3 2
Open 6 a.  m .  -  10 p. m . J A M E S O N ' S  MARKET
" T h e  s t o r e  w ith  the personal touch"
T h o m a s t o n Maine
EDDIES INTERSTATE 95
3 C a m d e n  S t r e e t Co mpliments
of
ROCKLAND
AT
YOUR LLj ■' IGA FOODLINER
SERVICE /• V * '
a 5 6 9  Main Street
R o ck land Maine
BOYINGTON’S SUNOCO
Rock land M a i n e SERVICE
73  C a m d e n  Street
TH E V I L L A G E SHOP
5 9 4 - 9 7 8 4
C a m d e n M a i n e
R o ck land g
V_
J A C K I E ’S B E A U T Y  SHOP
Best Wishes
From
FIRST BAPTIST 
BOOK STORE
"Serving M i d - C o a s t a l  Maine With  
Evangelical  C h r i s t i a n  L i t e r a t u r e "
Bibles - B ible  Study Books  
Commentar ies  - C h ris t ian  F i c t i o n
488 Main S t r e e t  - Rockland,  M a i n e  
T elephone  
5 9 4 - 8 3 6 3
Congratu la t io ns  and 
Good Luck  
to
the Class  of 
'73
THE CANDLE 
SHOP
BOYNTON - M c K A Y  DRUG C O .
30 Main Street
Camden M a i n e
Telephone 2 3 6 - 2 2 7 0
T W E E D  SHOP 
W o m e n ' s  Apparel  
3 1 M ain  Street
Camden M a i n e
Camden Maine
a
Compliments of  
LAMB'S
P r o f e s s i o n a l  Dry C l e a n e r s  
311 Main St. - Rockland,  Maine  
Telephone  5 9 4 - 8 0 6 9
J o i n  the  M ajor i ty ,
Our V o l u m e  Keeps Us F i r s t
SELF SERVICE 
SHOE STORE
Q uali ty  for L e s s  on Shoes  for the E n t i r e  Fam ily  
3 97  M ain  S treet
Rockland Maine
NORGE D R Y C L E A N IN G  
AND LAUNDRY V IL L A G A S  
R ockland P la z a  - R o c k l a n d ,  M aine  
Cam den M a r k e t  P l a c e  - 
Camden, M a in e  
Good L u c k !
C om plim en ts
of
FLO O R
F A S H IO N S
IN C .
Rockland Maine
MID COAST A P P L I A N C E  CENTER
4 7 0  Main S t r e e t ,  Rockland, Maine 
Gas and A p plian ces  (Electric) 
T eleph o n e  596-6002  
—  HOTPOINT—
Kalloch Fuel 
Service, Inc.
R a n g e  and F u e l  Oils  
Dead R i v e r  L .  P .  G as  
Heating I n s t a l l a t i o n s  
2 4 - H o u r  E m e r g e n c y  S e r v i c e  
T e l e p h o n e  5 9 4 - 5 5 9 5
- . - - i  -  -  1Vftc6XfK'Uf'4
SW AP OR 1I L L  IT 0W*t
# *  • • *
Swap o r  S e l l  it  Guide  
P u b l i s h e d  by 
T H E  V I L L A G E  
P R I N T  SHOP
COURIER-GAZETTE
H o m e to w n  N e w s p a p e r  of the C o a s t  
C o m m e r c i a l  P r i n t e r s  
1 P a r k  D r i v e
R o ck la n d Maine
C o m p l i m e n t s
of
THORNDIKE HOTEL
R o ck land M a i n e
E. C. MORAN COMPANY I N C .  
Rockland's Oldest  Insurance  Agency-
425 Main S t r e e t  - Phone 5 9 4 - 4 3 0 0  
P.O. Box 724 ,  Rockland,  Maine 0 4 8 4 1
11. C. I,mill k Sons
n s u r a n c e  s in c e  J 8 5 4
A R E A  C O D E  2  0 7 5 9 4 - 4 4 6 1
14 School Street. Rockland, Maine 04841
F R E N C H  AND BROWN, INC.
M e a t s  and G r o c e r i e s  
Telephone 2 3 6 - 3 3 6 1  
Camden Maine
HANK'S ESSO SER V IC E  
140 P a r k  S t r e e t  
Telephone 5 9 4 - 9 7 3 8  
Rockland M a i n e
P A P E R B A C K S  P L U S  
Quali ty P a p e r b a c k s  
fo r  Adults and C h ild ren  
Telephone  5 9 4 - 2 4 8 0  
Rockland Maine
WRKD
RADIO
A L B E R T  E .  M ac P H A IL  INC.
441  Main St ree t
Rockland Maine
WRKD AM 1450  - WRKD F M  9 3 .  5 
V o i c e  
of
M i d - C o a s t a l  Maine  
Main S t r e e t  
in
Rockland M a i n e 3 4 8  Main Street
Rockland Maine
T elepho ne  5 9 4 - 5 9 6 6
Best  W i s h e s C o m p l i m e n t s  of
F  r o m
THE
SEA VIEW VILLAGE
MOTEL SHOP
Glen C o v e Maine C a m d e n Maine
THE CAMDEN STORE
Something f o r  E v e r y o n e
C a m d e n and B e l f a s t
ECONOMY CLOTHES SHOP
R o ck lan d
435 M a i n  S t r e e t
Maine
Good L u c k  to the  
C l a s s  of ' 7 3  F r o m
MUSIC LAND
Rock land
C o m p l i m e n t s  of
McCARTY’S DRUG
D . R .  M c C A R T Y  
6 0 6  Main S t r e e t  - Ranklin B l o c k Maine
B e s t  W i s h e s  
F r o m
GENERAL
KNOX
HOTEL
Y o u r  Host - T H E  F E R N A L D ' S  
Telephone -  3 5 4 - 6 3 6 3  
T h o m a s t o n  M aine
BOYNTON CHEVROLET 
INC.
S a l e s  and Service  
F a c t o r y  Technician  
E x p e r t  Body Repairs  
24 H o u r  Towing Service
T e l e p h o n e  -  236-3356  
C a m d e n  Maine
B e s t  Wishes
F ro m
MORRISON
STUDIO
"Y O U R  T O R C H  P H O T O G R A P H E R "
P o r t r a i t  P h o to g rap h y  C o m m e r c i a l  Photograp hy
C andid  Weddings
F r a m e s  R e s to r a t io n s
C u s t o m  F r a m i n g
491 Main S t r e e t  D ial  5 9 4 - 8 5 3 1
R o c k l a n d ,  Maine
NICHOLAS BARBER SHOP
H a i r s t y l i n g  a n d  H a i r p i e c e s
R o c k l a n d Maine
C hildren’s Specialty Shop
" C a r r i a g e  T r a d e "
F o r  T o t s  T h r o u g h  T e e n s  and  
J u n i o r s
4 0 5  M a i n  S t r e e t R o c k l a n d ,  M e ,
H OU RS: 9 - 5  M o n . ,  Wed.,  
T h u r s .  , Sat.
9 - 8  T u e s .  , F r i . , (ex. 
by a p p o i n t m e n t )  Closed Sundays 
T e l e p h o n e :  6 0 3  - 532-7297
JAFFREY BIBLE 
HOUSE
S i l v e r  R a n c h ,  J a f f r e y ,  N. H. 03452 
P r o p .  M A R I E  SAW YER LeCUYER
G I F F O R D S  
C u s t o m  F r a m i n g  
C o m m e r c i a l  P h o t o g r a p h y  
R o c k l a n d  M a i n e
L U C I E N  K .  GREEN & SON
C l o t h  C o a t s  and Dresses 
R o c k l a n d  Maine
B e s t  Wishes  
F  r o m
D. R. CALL & SONS
to
the
C l a s s  of '73
R o c k l a n d M a i n e
SP R O W L &  L A S H , IN C .
D u m b e r  -  M i l l w o r k  -  W i n d o w s  
B u i l d e r s  S u p p l i e s  
D utch B o y  P a i n t s
GOLDEN 
RULE
Stores
5 P a y n e  A v e .  -  R o c k l a n d ,  M a i n e  
T e l e p h o n e  5 9 4 - 5 4 5 2
A CHO RNS’
D e p a r t m e n t  Stores
C a m d e n  - Belfast 
R O M A N S  8:28
ROCKLAND 
SAVINGS AND LOANS 
ASSOCIATION
Com plim ents
of
HODGMAN & CO. 
MEN’S WEAR
Good L u c k ! E s t a b l i s h e d  1880  
2 1 Main S t r e e t
Rockland M a i n e Camden Maine
SHERWIN-WILLIAMS
P a i n t  and Wallpaper  
Paint ing  and A r t  Supplies
Rockland 5 9 4 - 5 9 0 0  Maine
B e s t  of  Luck  
F  r o m
FRENCH TOWN 
BAPTIST 
CHURCH
East Greenwich R h ode Island
Best  W ish e s  
F  r o m
A n d ru s  F lo w e r CHUCK WAGON
S h o p
" F l o w e r s  for All  O c c a s i o n s "
N e x t  to S e a r s  275 Main Street 
B r u n s w i c k
371 Main St. - R o c k la n d ,  Me.  
Telephone 5 9 4 - 4 0 3 3
R o ck lan d
R a i l r o a d  Restaurant  
L e w i s t o n
L i v e r m o r e  Fal ls
S e a s o n a l  Club House 
L e w i s t o n  Raceway
C o ngratu la t io ns
F r o m
BOB’S CATALOG ( jp n i t i
SALES
Rockland Maine
F a m i l y  R es ta u r a n ts
THE RED JACKET 
RESTAURANT
C L A R E N C E  F .  J O Y  COMPANY 
C o m p le t e  I n s u r a n c e  Service  
3 7 7  Main S t r e e t  594-4426  
R o c k l a n d ,  Maine
AND
LOUNGE AL’S
HAIRDRESSING SALON
303 Main S t r e e t  
Telephone 5 9 6 - 6 4 4 3  
FRANK H. M A HER  
Rockland Maine
2 9 0  M a i n  Street  
R o c k l a n d ,  Maine 
AL S. P L O U R D ,  Prop.  
A m p le  F r e e  Parking
T e l e p h o n e  5 9 4 -7 0 4 4
J  ^
a
B e s t  Wishes
to
the
C l a s s  of '73
BAYSIDE
ROAD
SUNDAY
SCHOOL
Ellsworth M aine
DICK'S
B Compliments of
A Camden S DR. LUTHER F. B ICKM O RE
R Main* O ptom etrist
B 0  
c P R A D IO  S H A C Kt  1
Rockland Plaza
R
Telephone 594-7008
Rockland Maine
c
o
m
P
L
E
A
D
B
E
T
T
E
R
S
Compliments of
SETH'S BARBER SH O P
13 Limerock Street
Rockland Maine
Congratulations SENIORS of 73 
from
MR. and M RS. D O N A L D  HEWETT and 
FA M ILY
(and cows)
Somerville Telephone 549-3043 Mass.
C A M D EN  
N AT IO N AL BANK
Camden and Union, Maine 
Member: F.D.I.C. 
Compliments to the
C L A S S  O F  73
M A INE C O A S T
CO N STRU CT IO N  C O R P O R A T IO N
19 Main Street
Camden Maine
Compliments of
D O U G L A S  W . GREEN 
REALTY
JA C K  FROST STUDIO
2 Bayview Street 
Telephone 207-236-2733 
STAMPS . . . COINS . . . ANTIQUES . . . 
COLLECTIBLE
Camden Maine
Best Wishes 
from
SH ELL  O IL
THE BRASS POT
Used Furniture . . . Books . . . Antiques 
560 Broad Street 
Telephone 617-337-5278
East Weymouth Mass.
P IZ Z A  K IN G  IV
517 Main St.
Telephone 596-6946
Rockland Maine
L
Septic Tanks and 
Cesspools Cleaned
Field Drains Cleaned 
and Repaired
INTER STATE 
SEPTIC TANK SERVICE
Owned and Operated By Harris 
24 H O U R  SERV ICE
Thomaston 354-6310
Free Inspection Farmington 778-2467
Call Collect Rome 397-2791
DYER'S FLORAL 
SHOP & GARDEN 
CENTER
Complete Landscaping Service 
H. JUNE and REUBEN K.
DYER, Proprietors
Union St. Camden Maine
DOW N EAST
THE M A G A Z IN E  O F  M A IN E
Camden Maine
04843
S P R O W L ’S MARKET
Pizzas —  Italian Sandwiches — take out 
Telephone 594-4935 
North Main Street
Rockland Maine
Compliments
of
MAINE NATIONAL 
BANK
Northern New Englands 
LARGEST Trust Institution 
Rockland Thomaston
THE ALTERATION SHOP 
RUTH RUSSELL 
407  Main Street
Rockland Maine
G o o d  Luck '73 
from
DAVE'S ELECTRIC INC.
233 Park Street
Rockland Maine
DICK'S
ROCKPORT SHELL 
RED# I
Rockport Maine Camden
D. A. HEALD  
RADIOS — RECORDS 
T.V. and Stereo 
Telephone 236-2470
Maine
ROCKLAND SAVINGS BANK
34 School Street Rockland 596-6641 
11 Elm Street Camden 236-8811
Member F.D.I.C.
Compliments
of
ROCKLAND DEALERS 
ASSOCIATION
Rockland Dodge  
Fuller Cadillac 
Shepard Datsun 
Mike Cramer Volkswagen
Millers G arage Inc. 
Moody Pontiac-Buick Inc.
Shepard Chevrolet Inc. 
Rockland Ford Sales Inc.
Best Wishes to the Class of 1973 
from
UNITED AUTO PARTS
5 15 Main St.
Rockland Maine
Compliments of BRACKETT'S DRUG STORE
ALLIED M O TOR PARTS J .  M. MILLER and V. R. YOUNG
79a Park St. Telephone 354-6533
Telephone 596-6624 Thomaston Maine
Rockland Maine
with a moral concern
• .  .  in action for better citizenship
The C H R IS T IA N  C IV IC  LEAGUE of Maine
Benj. C . Bubor, Jr., Supt.
173 MAIN ST WATERVILLE
GRANT'S
DAIRY
Burrows Street
C A M D EN  M A N O R
83 Bayview St. 
Where Mountains 
Meet the Sea
Best Wishes from
Rockland
Telephone 596-6487
ENOS E. INGRAHAM CO.
Maine
ROCKPORT
MAINE
Bambi
Van
E. J .
CONGRATULATIONS!
Barb
Woerter
Amazon
Compliments of 
JOE
RANKIN'S INC.
30 Union St.
Telephone 236-3275
Camden Maine
CAMDEN FARMERS 
UNION
Gulf Heating Oils and Burner Service 
Agway Feeds —  Garden Supplies 
Glidden Paints
Camden Maine
Y O R K IE S  RESTAURANT
44 Chestnut Street
Camden Maine
C A M D E N  H E R A L D  P U B L ISH IN G  CO .
O ffset and Letter Press 
Quality Printing
Camden Weekly Newspaper-Photo Composition Maine
CONSIDER GO D 'S WILL FOR YOUR LIFE AT:
1 SPECIAL ONE-YEAR PROGRAM M A JO R IN G  IN BIBLE FOR STUDENTS DESIRING SOLID BIBLE BACKGRO UN D  PRIOR TO  CO LLEGE, UNIVERSITY OR CAREER.
THREE-YEAR DIPLOM A COURSE G IV IN G  STRO N G  EMPHASIS TO BIBLE AND 
THEOLOGY, CH RISTIA N  EDUCATION, M ISSIO N S, GENERAL EDUCATION.
FOUR YEAR C O LLEG E M A JO R IN THREE FIELDS: THEOLOGY, MISSIONS, OR 
CHRISTIAN EDUCATION.
ROCKLAND-ROCKPORT 
LIME COMPANY
R & R Engineering Division 
Sakrete Products 
Limestone Products
Rockland Maine
D O U G ’S GIFT SHOP
CARDS*PERFUMES*LEATHER*
Mammoth Shopping Center 
Rockland Maine
ONE HOUR 
MARTINIZING 
DRY CLEANERS
One Hour Service and Alterations 
Mammoth Mart Plaza 
Telephone 594-5333
Rockland Maine
STUDLEY H A R D W A R E  C O M P A N Y
Hardwares . . . Housewares . . . Paint . . . Tools
Thomaston Maine
COMPLIMENTS OF
B O N N A R -V A W T E R
Rockland Maine
ROLAND A. GENTHNER 
INC.
C IT S O  PRODUCTS 
RANGE-FUEL 
Payne Avenue
Rockland Maine
RO CKLAND A U T O  SUPPLY, INC.
61 Park Street
Rockland Maine
K N O W LT O N  M O V IN G  SERVICE
North American Van Lines 
108 Park St.
Rockland Maine
N O R G E  L A U N D R Y  A N D  
D R Y  C L E A N IN G  V IL L A G E S
ick S t. Rockland, M aine
en M arket Place Cam den, M aine
PEOPLES LA U N D R Y
LEANERS
JDERERS
Y CLEANERS
Telephone 59 4 -4 2 0 1  
17 Limerock S tre e t
M aine
%  "" f - J
Kineade
Real Estate Broker 
JUNE KINCADE 
Telephone 
236-
jt/a fa o & fu J k  236-1
SALESMEN
Josette A. Gobatto - Lawrence F. Nash
SPEARIN ELECTRIC
RESIDENTIAL-COMMERCIAL 
INDUSTRIAL WIRING 
ELECTRIC HEATING 
TELEPHONE 763-3327
Lincolnville Mailmt
DAVE'S RESTAURANT
Steaks
and
Seafood Homemade Pastry 
O pen 7 days a week
Sunday 6-11 
Breakfast served all day
Thomaston Maine
M A R IT IM E  O IL  CO.
Wishes
the best of luck
T O  THE CLASS OF 73
2 3 4  Park Street
Rockland M«iM
1
God's Best For Each 
of the Graduates of 1973
FRED GNADE, BUILDER
Owl's Head, Maine
JOSTEN'S
Creators o f fine class rings, awards, announcements 
and caps and gowns
Official Jewelers for Christian 
Academy
Your Representative 
BARRY A. HOBERT 
P.O. Box 776 
Bangor, Maine 04401 
Telephone 945-5596
Office 
61 Main Street 
Bangor, Maine 
Telephone 942-6500
Best wishes to the 
CLA SS O F  73
Compliments of
Mr. and Mrs. Leslie B. 
Babcock
W OTTON 'S INC.
CONGRATS! 
to  SENIORS of 73 
from
Mr. and Mrs. Audber Matthews and Ruth
Floor Covering
Rockland Maine D O W N  EAST 
Diversified
Rockland
Kitchen Design —  Carpeting 
W all Paper
M aine
FOR A  FAMILY VA CA T IO N  
W ITH  G O D 'S  FAMILY
GLEN COVE 
SUMMER  
BIBLE
CONFERENCE
5 Conference Weeks!
Ju ly  7 —  August II,  1973
Best Regards to the graduating 
Class of 73
from the staff artd faculty.
G en. 45:24
So he sent his brethen away, and they departed; and he said unto them, See that ye 
fall not out by the way."
Your future years at
Christian Academy
■V4-1
r
LLO Y D  DRUG
The Rexall Store 
428 Main Street
Compliments of
R IC H A R D  F. KENT  
Fishermen's Supplies
Lobster Dealer
Shell Gas —  Kerosene 
Pyrofax Bottled Gas
Rockland Maine
Telephone 594-5433
SW A N 'S  ISLAND
Telephone 526-2689
C O M P L IM E N T S  T O  THE  
C L A S S  O F  73  
from  the
Spirit of
7 6
The magnificent class of 7 6
BEST W IS H E S  TO THE  
C L A S S  OF 73
SHAW FARMS
Mr. and Mrs. Harold Shaw, Jr.
REG IST ERED  H O LST E IN S  
Telephone 743-6879
South Paris Maine
Drink Milk for Vitality!!
BOOSTERS
DR. AND MRS. D. RENN
MRS. ALICE BAKER
REV. AND MRS. HARDING
MR. AND MRS. BROSIUS AND FAMILY
JO SEP H  AND BAMBI, INC.
MR. AND MRS. DOMONIC CUCIANELLO-THE GREATEST
MR. AND MRS. W. L. O XTO N
MR. AND MRS. VERNON B. HUNTER
RICHARD AND JANET
MR. AND MRS. LESLIE B. BABCOCK
REV. AND MRS. DAVID DUNN
MR. AND MRS. FRED O S G O O D
MR. AND MRS. WALLACE LEA
KID AND DUCKIE POO F
DOTTIE AND JO Y
MISS SMITH AND NORMA
LAUREL AND PATTI
INGA FOX
BARB AND LIBBY
JILL AND CRYSTAL
TROY AND PETTIS
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